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Abstract Due to recent changes in social conditions related to employment, efforts to support good 
matching between students and companies have become important in university education. The 
40-day internship at Institute of Technologists is a valuable program to improve students' 
professional skills and build relationships between local companies and university students. 
However, the impact of this internship on students' employment awareness has not been fully 
analyzed. Then, as one of the means to solve these problems, Institute of Technologists newly 
designed and implemented an internship program for the purpose of forming employment 
awareness of university students. 
Therefore, in this study, we conducted a survey on the employment consciousness of 
participating university students for the purpose of clarifying the effect of this new internship on 
students. 
 
























































 本調査では，学生の IS 前後における就業観の変





際にCr と Pr を重要視する割合(ワークライフバラ
ンス度＝Wlb 度)の 2 点が重要と考えられるため， 
①Mt 値 ＝Cr 値＋Pr 値 
②Wlb 度＝Cr 値－Pr 値 
と定義した．また，ワークライフバランスは Cr
と Pr のバランスが保たれていることが理想的で




2.2.1 長期 IS の影響度分析 
本学の長期 ISが学生の就業意識に及ぼす影響を
分析するために IS 実施前後での企業選択に重視す
る Cr・Pr 項目を調査し，IS 前後の Mt 値と Wlb 度を








































































1:重視していない 2:あまり重視していない 3:どちらでもない 4:重視している 5:とても重視している
指標 １年生 ２年生 ３年生 ４年生
高 高 高 低
Pr重視(-0.3) Cr重視(0.1) Cr重視(0.2) Cr重視(0.2)
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2.2.2 Cr 項目に関する意識変化 
IS 前後での各 Cr 項目における平均値の変化を

















Fig.2 Average evaluation value of Cr items required 
for employment before and after IS experience 
 
2.2.3 Pr 項目に関する意識変化 
IS 前後での Pr 項目における平均値の変化を
Fig.3 に示す(1)．Pr 項目の重要度に着目すると，先
ほどの Fig2 の Cr 項目の重要度と比べて，比較的
に変化がみられず，高得点で安定していることが
わかる．IS において就職後の Pr のに関する体験
や情報が不足していることによって，学生時の理











Fig.3 Average evaluation value of Pr items required 
for employment before and after IS experience 
3．CPM インターンシップの概要 
3.1 CPM インターンシップの概要 
CPM インターンシップのモデル概要を Fig.4 に















Fig.4 CPM internship program image 
 
3.2 IS 実施概要 
2019 年度に 2 社で実施された CPM インターン
シップの概要を Table3 に示す．2019 年度では「総
合建設業」「専門工事業」に属するそれぞれ 2 社
































































10日目 20日目 30日目 40日目
現場責任者 管理職 役員
第1週 第2週 第3週 第4週 第6週第5週 第7週 第8週 (週)
新入社員
クラス クラス クラス クラス
とりまとめガイダンス





























































































各項目 10 段階評価(1 点：重視しない～10 点満点：
とても重視する)で分析を行った． 



































4.2 CPM インターン中の意識変化 



















Fig.5 Awareness of work for each position 
-Example of a surveying company- 
 
4.2.2 総合建設業「学生 B」の場合 
総合建設業にて CPM インターンシップを実施















Fig.6 Awareness of work for each position 









Wlb度 1 -1 -2 6
Cr合計 33 44 50 55
Pr合計 32 45 52 49
















新入社員クラス 課⾧クラス 部⾧クラス 役員クラス
Wlb度 5 7 3 6
Cr合計 32 40 47 53
Pr合計 27 33 44 47
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4.3 キャリアアップにおける意識変化 
4.3.1 専門工事業「学生 A」の場合 
専門工事業における各役職体験別の Cr 項目の















Fig.7 Change in consciousness about career  
items-Example of a surveying company- 
 
次に Pr 項目の意識変化を Fig.8 に示す．新入社














Fig.8 Change in consciousness about private items 
-Example of a surveying company- 
 


















Fig.9 Change in consciousness about career items 
- Example of a construction company – 
 

















Fig.10 Change in consciousness about private items 








































































































－ CPM インターンシップ参加学生を対象としたモデル調査－ 
への Mt を高めることに効果的である一方，IS
経験後に Wlb 度が大きく変動することから長
期 IS は，企業の 1 側面のみを重点的に印象付
ける可能性があることがわかった． 
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